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Объектом разработки является разработка раздела «Отопление и вентиляция» 
многоквартирного жилого дома
Целью проекта является обоснование и расчет принятых систем отопления и 
вентиляции.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
-анализ прототипа традиционного для современного г. Ашхабада жилого дома, 
характеристика необоснованности традиционных инженерных решений отопления, 
охлаждения и вентиляции с фэнкойлами и прямоточной механической вентиляции.
-обоснование и разработка энергоэффективного комплексного технического 
решения вариант поквартирной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором 
удаляемой теплоты (холода - летом) с встроенным поквартирным воздухоохладителем 
и отопления отопительными приборами с применением радиаторных термостатов. 
-расчет ограждающих конструкций, теплопотерь здания;
-произведен расчет системы отопления здания; произведен подбор 
оборудования для системы отопления; произведен расчет поступления солнечной 
радиации через остекления; выполнены расчеты воздухообменов в помещениях; 
выполнен подбор отопительно-вентиляционного оборудования;
-выполнены расчеты по разделам по производству строительно-монтажных 
работ, автоматизации систем ТГВ, экономике, технике безопасности и охране труда.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого проекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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